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Rumah sakit merupakan rujukan pelayanan kesehatan untuk pusat kesehatan 
masyarakat, dalam upaya penyembuhan dan pemulihan. Pelayanan kesehatan 
yang bermutu dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan termasuk bagi 
masyarakat yang menggunakan jenis pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas). Tujuan penelitian ini mengetahui kinerja Apoteker terhadap waktu 
tunggu pelayanan obat jadi dan obat racikan pasien Jamkesmas rawat jalan di 
Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukoharjo Periode Maret-
Mei 2011. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien rawat jalan 
Jamkesmas yang mengambil obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Sukoharjo sebanyak 366 sampel. Pengambilan sampel dilakukan 
secara purposive sampling. Data dalam satu bulan penelitian diperoleh 183 lembar 
obat jadi dan 183 lembar resep obat racikan. 
Hasil penelitian waktu tunggu pelayanan obat jadi yang kurang dari 30 menit 
dan obat racikan yang kurang  dari 60 menit menunjukkan bahwa kinerja apoteker 
terhadap waktu tunggu pelayanan obat jadi dan obat racikan pasien Jamkesmas di 
Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo sudah sesuai dengan SK 
Menteri Kesehatan RI No: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Rumah Sakit. 
 
Kata kunci: pasien rawat jalan, Jamkesmas, Kecepatan pelayanan, waktu tunggu. 
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